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 ABSTRAKT 
 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace daňové povinnosti fyzické 
osoby - podnikatele. Zvolenou optimalizační metodou je koexistence živnostenského 
podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako jediného společníka 
společnosti s ručením omezeným. V návaznosti na teoretické poznatky je tato metoda 





This bachelor’s  thesis deals with the optimalization proposal regarding tax lability for a 
self-employed person. The chosen optimalization method is a coexistence of an 
individual proprieting and natural person’s entrepreneurship being the only companion 
in a Limited Liability Company. In keeping with the theoretical knowledge of this 
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Tato bakalářská práce, jak vyplývá už ze samotného názvu, se zabývá návrhem 
optimalizačního opatření, které povede ke snížení daňové povinnosti fyzické osoby 
– podnikatele. Důvody, proč jsem si vybral právě toto téma, jsou dva. Potenciální 
okruh adresátů je široký, neboť fyzické osoby – podnikatelé tvoří velmi početnou 
skupinu subjektů v naší ekonomice. Druhým motivem je fakt, že poplatník, na kterém je 
návrh optimalizace prakticky aplikován, patří právě do této skupiny. 
 
Hned na úvod bych se chtěl zastavit u termínu daňová povinnost, který jsem použil 
v názvu práce. Pro účely této práce budu pod tímto termínem rozumět nejen daň 
z příjmů fyzických nebo právnických osob, ale i další povinné odvody mající charakter 
daně – sociální a zdravotní pojištění. 
  
Možností, jak optimalizovat daňovou povinnost fyzických osob – podnikatelů, je hned 
několik. Já jsem si pro svou práci vybral metodu koexistence živnostenského podnikání 
fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako společníka společnosti s ručením 
omezeným.  
 
Tato metoda předpokládá současnou existenci živnostenského podnikání a společnosti 
s ručením omezeným, ve které by byl živnostník jediným společníkem. Se založením 
s.r.o. jsou spojeny nemalé finanční náklady a administrativní povinnosti, proto je 
nezbytné tento krok důkladně zvážit a uvedenou optimalizační metodu předem pečlivě 
propočítat, abychom zjistili, zda má její uplatňování vůbec smysl. 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je snížení daňové povinnosti fyzické osoby - 
podnikatele. Tohoto cíle by mělo být dosaženo užitím zvolené optimalizační metody. 
Vedlejším produktem této práce je porovnání procesu zdanění příjmů fyzické osoby – 
podnikatele a společníka s.r.o. 
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S návazností na vytyčené cíle a z dosavadních teoretických poznatků jsem vyvodil 
následující hypotézy: 
 
HYPOTÉZA 1 : „V daňové povinnosti budou velkou roli hrát odvody na sociální a 
zdravotní pojištění, jejich celková výše bude pro zvolenou optimalizační metodu 
klíčová.“ 
HYPOTÉZA 2 : „Koexistence obou podnikatelských forem s sebou přinese 
jednorázové i trvalé výdaje na administrativu, které budou vyváženy daňovou úsporou.“ 
 








Práce je rozdělena do šesti hlavních částí. První část se zabývá identifikací poplatníka a 
stručnou charakteristikou živnostenského podnikání a společnosti s ručeným 
omezeným. Druhá a třetí část detailněji popisují algoritmy zdanění příjmů fyzické 
osoby – podnikatele a společníka s.r.o. Čtvrtá část pojednává o dalších povinných 
odvodech – sociálním a zdravotním pojištění. V páté části jsou popsány principy 
vybraných metod směřujících k optimalizaci daňové povinnosti. Šestá část je praktická, 
čerpá z teoretických východisek předcházejících částí této práce. Vybraná optimalizační 
metoda je aplikována na případu konkrétního poplatníka.  
 
Je třeba si uvědomit, že platnost některých tvrzení v této práci je díky neustálým 
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1.1 Identifikace poplatníka 
 
Pro praktickou část, která se zabývá aplikací vybrané optimalizační metody na 
konkrétním poplatníkovi, je nutné si zkoumaného poplatníka blíže specifikovat, protože 
faktorů, které ovlivňují daňovou povinnost, je celá řada. Např. fyzická osoba - 
podnikatel, která žije ve společné domácnosti se svou manželkou a vychovává alespoň 1 
dítě, může použít výpočet daně ze společného základu daně manželů (tato optimalizační 
metoda je všeobecně známa jako společné zdanění manželů). Jelikož optimalizační 
metoda předpokládá založení společnosti s ručením omezeným (dále i jako ,,s.r.o.’’), 
bude nutné si blíže upřesnit i společníka s.r.o., byť ve skutečnosti bude fyzická osoba – 
podnikatel a společník s.r.o. jedna a táž osoba. 
  
Hlavním specifikem je to, že dotyčná osoba podniká samostatně – jako fyzická osoba 
podnikající na základě živnostenského oprávnění i jako jediný společník společnosti 
s ručením omezeným. 
 
Pro účely této bakalářské práce bude poplatník charakterizován takto: 
Fyzická osoba – podnikatel  
1) Občan ČR s bydlištěm v ČR 
2) Podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list) 
3) Nemá jiné zdanitelné příjmy než příjmy z podnikání 
4) Svobodný, bezdětný 
5) Neúčastní se nemocenského pojištění 
 
Společník s.r.o. 
1) Občan ČR s bydlištěm v ČR 
2) Jediný společník s.r.o., která má sídlo v ČR 
3) Nemá jiné zdanitelné příjmy než vyplacený podíl na zisku s.r.o. 
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4) Svobodný, bezdětný 
5) Neúčastní se pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
 
Po této specifikaci přikročím ke krátké charakteristice živnostenského podnikání a 
společnosti s ručením omezeným.  
 
 
1.2 Živnostenské podnikání 
 
Základním veřejnoprávním předpisem, který upravuje vztahy podnikatelů a státu a 
základní podmínky a omezení pro převážnou většinu podnikatelských aktivit fyzických 
i právnických osob, je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), v platném znění (dále jen jako ,,ŽZ’’). 
 
ŽZ v § 2 definuje živnostenské podnikání jako soustavnou činnost provozovanou 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 
podmínek stanovených tímto zákonem. Tato definice se velmi blíží definici podnikání 
podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Působnost 
živnostenského zákona ovšem není tak široká a zahrnuje pouze podnikání na základě 
živnostenského oprávnění. 
 
Hlavním pojmem ŽZ je pojem živnost. Jedná se o podnikatelskou činnost, kterou lze 
vykonávat pouze na základě platného živnostenského oprávnění. Zákon rozeznává 
živnosti ohlašovací, u nichž právo provozovat danou živnost vzniká ve většině případů 
již ohlášením živnosti příslušnému živnostenskému úřadu, a živnosti koncesované, u 
nichž právo podnikat vzniká povolením živnostenského úřadu ve formě koncese. 
 
Ohlašovací živnosti se dále dělí na : 
 živnosti volné 
 živnosti vázané 
 živnosti řemeslné 
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Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné musí žadatel splňovat všeobecné 
podmínky provozování živnosti, které jsou vymezeny v § 6 ŽZ: 
1) dosažení věku 18 let 
2) způsobilost k právním úkonům 
3) bezúhonnost 
4) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 
podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky 
5) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 
podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
 
Pro získání oprávnění k provozování živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované musí 
žadatel splňovat kromě všeobecných podmínek i podmínky zvláštní. Zvláštními 
podmínkami se rozumí odborná či jiná způsobilost. Odborná způsobilost pro živnosti 
řemeslné je stanovena v § 21 a § 22 ŽZ, pro živnosti vázané v § 24 a přílohou č. 2 ŽZ a 
pro živnosti koncesované v § 27 a přílohou č. 3 ŽZ. 
 
 
1.3 Společnost s ručením omezeným 
 
Právní úprava 
Právní úprava společnosti s ručením omezeným vychází hlavně z obchodního zákoníku 
(dále jen jako ,,OBZ’’), který definuje společný základ pro všechny typy obchodních 
společností v § 56 a následujících OBZ. Úprava společnosti s ručeným omezeným je 
vymezena v § 105 a následujících OBZ. 
 
Základní charakteristika 
Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálových společností. 
Může být založena jedinou osobou, maximální počet společníků je padesát. Minimální 
výše základního kapitálu společnosti je 200 000 Kč. Na základním kapitálu se každý ze 
společníků podílí pouze jedním vkladem. Výše vkladu společníka musí činit minimálně 
20 000 Kč. Celková výše splacených peněžitých vkladů společně s hodnotou 
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splacených nepeněžitých vkladů musí však činit minimálně 100 000 Kč. Pokud  je 
společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku 
pouze tehdy, když je její základní kapitál splacen v plné výši. 
 
Ručení 
Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše úhrnu 
nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 
Za porušení závazků odpovídá společnost celým svým majetkem.[4] 
 
Společenská smlouva 
Společnost s ručením omezeným je založena sepsáním společenské smlouvy, která musí 
obsahovat alespoň: 
 firmu a sídlo společnosti 
 určení společníků 
 předmět podnikání 
 výši základního kapitálu (včetně výše vkladu každého ze společníků a způsob 
splácení vkladu) 
 jména a bydliště prvních jednatelů a způsob jejich jednání jménem společnosti 
 jména a bydliště členů první dozorčí rady (pokud se zřizuje) 
 správce vkladu 
 jiné údaje, které vyžaduje tento zákon 
 
Orgány společnosti 
Společnost s ručením omezeným má zákonem stanovené orgány, které ji řídí: 
a) statutární orgán – jeden nebo více jednatelů 
b) valná hromada společníků jako nejvyšší orgán společnosti (pokud má společnost 
jediného společníka, tak ten vykonává působnost valné hromady) 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomni společníci mající alespoň 
polovinu všech hlasů, pokud společenská smlouva nevyžaduje vyšší počet hlasů. 
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Společník má 1 hlas na každých 1000 Kč svého vkladu, pokud společenská smlouva 
nestanovuje jiný počet hlasů. Valnou hromadu svolávají jednatelé nejméně jednou 
ročně. Termín a program valné hromady se oznámí písemnou pozvánkou všem 
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2. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELE  
 
 
Podnikatele vymezeného v kapitole 1 můžeme podle § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, v platném znění (dále i jako ,,ZDP’’) zařadit mezi poplatníky daně 
z příjmů fyzických osob (dále i jako ,,DPFO’’). Předmětem DPFO u tohoto podnikatele 
jsou příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ZDP; konkrétně 
se jedná o příjmy ze živnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP. 
 
 
2.1 Stanovení daně z příjmů fyzické osoby – podnikatele  
 
Existuje několik způsobů jak stanovit daň z příjmů fyzických osob – podnikatelů. Daň 
může být stanovena paušální částkou nebo vypočtena ze základu daně. 
 
2.1.1 Stanovení daně paušální částkou 
Stanovení daně paušální částkou upravuje § 7a ZDP. O stanovení daně paušální částkou 
může správce daně požádat pouze poplatník, který má kromě příjmů osvobozených od 
daně (příjmy osvobozené od daně taxativně vymezuje § 4 ZDP) a příjmů zdanitelných 
zvláštní sazbou příjmy pouze podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP. Kromě tohoto 
základního kritéria musí poplatník splňovat i následující podmínky: 
 nesmí mít zaměstnance 
 provozuje svou podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob (výjimkou je 
spolupráce druhého z manželů) 
 roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích 
nepřesáhla 5 000 000 Kč 
 není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou 
 
Výše daně se určí na základě předpokládaných příjmů a výdajů. Rozdíl se upraví o 
předpokládané nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP). Podle § 16 odst. 1 ZDP 
(sazby pro fyzické osoby) se vypočte výše daně, která se sníží o slevu na dani podle § 
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35ba (na poplatníka) a § 35c (na děti). Výše daně však musí činit nejméně 600 Kč za 
zdaňovací období. 
 
ZDP poplatníkům stanovuje povinnost vést jednoduchou evidenci o výši dosahovaných 
příjmů, výši pohledávek a o hmotném majetku používaném pro výkon činnosti. Pokud 
je poplatník rovněž plátcem DPH, je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré 
údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné 
stanovení daňové povinnosti (uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění s členěním na 
základ daně a daň). [9] 
 
Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem (pokud 
poplatník s výší daně nesouhlasí, nebude daň paušální částkou stanovena) do 15. května 
běžného zdaňovacího období. Daň je splatná nejpozději do 15. prosince běžného 
zdaňovacího období. [9]  
 
2.1.2 Stanovení daně ze základu daně 
Druhou možností je stanovení daně, kterou vypočteme ze základu daně. Základem daně 
je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje 
prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. [9] Do základu daně se 
nahrnují příjmy osvobozené od daně (§ 4 ZDP) a příjmy, které se zdaňují zvláštní 
sazbou daně (§ 36 ZDP).  
 
Poplatník, který má příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 
ZDP) může stanovit základ daně několika způsoby: 
 
1) Výdaje stanovené procentem z příjmů (tzv. ,,výdajové paušály’’) 
Tato varianta je zakotvena v § 7 odst. 9 písm b) a c). Pokud poplatník neuplatní výdaje 
prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje 
ve výši 60 % z příjmů ze živností řemeslných nebo 50 % z příjmů z ostatních živností. 
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Tento způsob má hned několik výhod: 
 výdaje stanovené procentem z příjmů mohou být vyšší než  skutečné výdaje 
 poplatník nemusí správci daně tyto výdaje dokládat 
 poplatník může navíc uplatnit i pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které lze 
uplatnit v plné výši  
 
Poplatník, který uplatňuje výdaje stanovené procentem z příjmů, je povinen vždy vést 
záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou 
nebo jinou samostatnou výdělečnou činností. Pokud je poplatník rovněž plátcem DPH, 
je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho daňové 
povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové 
povinnosti (uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění s členěním na základ daně a daň). 
[9] 
 
2) Výdaje ve skutečné výši zjištěné vedením daňové evidence (§ 7b ZDP) 
Daňová evidence nahradila od roku 2004 jednoduché účetnictví. Není již součástí 
zákona o účetnictví, ale je stručně popsána v § 7b ZDP a na zákon o účetnictví na 
několika místech odkazuje. Způsob vedení daňové evidence není zákonem stanoven, 
záleží tedy na podnikateli, jakou formu daňové evidence použije. 
 
Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:  
 příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně 
 majetku a závazcích 
 
2) Výdaje ve skutečné výši zjištěné vedením účetnictví 
Účetnictví je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále i 
jako ,,ZOÚ’’). V § 1 odst. 2 ZOÚ jsou uvedeny všechny účetní jednotky, na které se 
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tento zákon vztahuje. Fyzické osoby jsou uvedeny pod písmeny d) až h). Jedná se o 
následující případy: 
 fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku 
 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani 
z přidané hodnoty včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí 
obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející 
kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku 
 ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí 
 ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 
subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků 
tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) 
 ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 
předpis 
 
Účetní jednotky  účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 
dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetní jednotky účtují 
podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž 
tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví 
tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. [8] 
 
Vedení účetnictví v plném rozsahu je pro drobné podnikatele dosti náročné. Proto je 
možné, aby fyzické osoby (dále i jako ,,FO’’) vedly podle §9 odst. 5 ZOÚ účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu. Podmínkou je, že se jedná o FO, které nemusejí mít účetní 
závěrkou ověřenou auditorem. FO musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pokud 
splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií – aktiva celkem více než 40 000 000 Kč, 
roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč a průměrný přepočtený stav 
zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50. [8] 
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Při zjišťování základu daně u poplatníků, kteří vedou účetnictví, se vychází dle § 23 
odst. 2 písm. a) ZDP z účetního výsledku hospodaření. Při jeho transformaci na základ 
daně je nutné jej upravit o položky zvyšující (,,+ položky’’) a snižující (,,- položky’’) 
výsledek hospodaření. Mezi ,,+ položky’’ patří např. tvorba rezerv a opravných položek  
nebo nedaňové výdaje (reprezentace, dary, cestovné nad limit, …). Mezi ,,- položky’’ 
patří např. neuhrazené smluvní pokuty a penále z obchodních vztahů nebo příjmy 
podléhající srážkové dani. 
 
2.1.3 Minimální základ daně 
Minimální základ daně je blíže specifikován v § 7c ZDP. Ustanovení o minimálním 
základu daně, a tím i minimální výši daně, nabylo účinnosti od 1.1.2004.  
 
Poplatníci, kteří mají příjmy podle § 7 odst.1 písm. a), b) nebo c) ZDP ( jedná se o 
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti a 
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů) musí mít základ daně alespoň ve 
výši 50 % z částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu 
podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, za kalendářní 
rok, který o 2 roky předchází zdaňovacímu období, přepočítacího koeficientu podle 
zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného základu a počtu 
kalendářních měsíců, po které poplatník provozoval činnost podle § 7 odst.1 písm. a), b) 
nebo c) ZDP. Minimální základ daně se zaokrouhlí na celé stovky směrem dolů a 
nesnižuje se o položky odčitatelné od základu daně uvedené v § 34 ZDP. [9] 
 
Minimální základ daně se nevztahuje např. na poplatníka ve zdaňovacím období, ve 
kterém zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost nebo poplatník, který má nárok na 
slevu na dani podle § 35, § 35a a § 35b. 
 
Minimální základ daně pro rok 2004 činil 101 000 Kč, pro rok 2005 činil 107 300 Kč a 
pro rok 2006 činil 112 900 Kč.  
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2.2 Výpočet daně 
 
Při  výpočtu daně vycházíme ze základu daně. Výpočtem základu daně jsme se zabývali 
v předcházející kapitole. Postup výpočtu daně se skládá z několika částí: 
 
2.2.1 Úprava základu daně 
Od základu daně lze odečíst úhrn nezdanitelných částí základu daně podle § 15 ZDP a 
odčitatelné položky od základu daně podle § 34 ZDP. 
 
Mezi nezdanitelné části základu daně podle § 15  ZDP patří zejména: 
 dary na vymezené účely – hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% 
ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, nejvýše lze odečíst 10% ze základu 
daně 
 úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru snížené o státní 
příspěvek – maximálně 300 000 Kč 
 příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 
příspěvkem – maximálně 12 000 Kč (od příspěvku se odečítá 6 000 Kč)  
 
Mezi odčitatelné položky od základu daně podle § 34  ZDP patří zejména: 
 daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo 
jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po 
období, za které se daňová ztráta vyměřuje 
 30 % výdajů (nákladů) vynaložených na výuku žáků ve studijních a učebních 
oborech středních odborných učilišť a učebních oborech učilišť, které jsou součástí 
výchovně vzdělávací soustavy  
 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období při 
realizaci projektů výzkumu a vývoje 
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2.2.2 Výpočet daně 
Základ daně snížený o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od 
základu daně se zaokrouhlí na celá sta Kč dolů a vynásobí se příslušnou sazbou daně. 
[9] Sazby daně v závislosti na výši základu daně zobrazuje následující tabulka. 
 









2.2.3 Uplatnění slevy na dani  
Slevy na dani pro FO upravuje § 35, § 35a, § 35b a § 35ba ZDP. Slevy na dani uvedené 
v § 35 ZDP jsou určeny těm podnikatelům, kteří zaměstnávají handicapované 
zaměstnance a kteří si pořídili registrační pokladnu, popř. provedli technické 
zhodnocení používané pokladny. Slevy uvedené v § 35a a § 35b ZDP se týkají 
poskytnutých investičních pobídek. Nejdůležitější skupinou slev na dani jsou slevy 
uvedené v § 35ba. Zákon stanoví, že poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená dle 
§ 16, případně snížená podle § 35, § 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o 
částku: 
 7 200 Kč na poplatníka 
 4 200 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá 
vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) 
držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na 8 400 Kč 
 1 500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod 
 3 000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod 
 9 600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P 
základ daně 




0 121 200 12 %  
121 200 218 400 14 544 Kč + 19% 121 200 
218 400 331 200 33 012 Kč + 25% 218 400 
331 200 a více 61 212 Kč + 32% 331 200 
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 2 400 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 
povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo 
po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení 
věku 28 let 
  
2.2.4 Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě 
Právní úprava daňového zvýhodnění na vyživované dítě je upravena v § 35c a § 35d 
ZDP. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového 
bonusu (je-li daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost) nebo obojího současně. 
Poplatník si může uplatnit slevu na dani ve výši 6 000 Kč za každé vyživované dítě 
žijící s ním ve společné domácnosti (12 000 Kč, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P), 
maximálně však na pět dětí u jednoho poplatníka. Poplatník může daňový bonus 
uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však 30 000 Kč ročně a 
pokud jeho příjmy dosáhly za zdaňovací období alespoň šestinásobku minimální mzdy. 
 
2.2.5 Zúčtování daně 
Od výsledné daně se odečte úhrn sražených záloh na daň. Z toho plyne: přeplatek, 
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Společnost s ručením omezeným jako jeden z typů obchodních společností řadí 
Obchodní zákoník mezi právnické osoby, proto se na ni vztahuje daň z příjmů 
právnických osob (dále i jako ,,DPPO’’). Poplatníky DPPO vymezuje § 17 odst.1 ZDP, 
který stanovuje, že poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou 
fyzickými osobami. Předmětem DPPO jsou podle § 18 ZDP příjmy (výnosy) z veškeré 
činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 
 
Zdanění společníka společnosti s ručením omezeným probíhá ve dvou fázích. V první 




3.1 Stanovení daně z příjmů s.r.o. 
 
Je nutné si uvědomit, že každá společnost s ručením omezeným je ze zákona účetní 
jednotkou (§ 1 odst. 2 písm. a) ZOÚ), z toho vyplývá její povinnost vést účetnictví. Při 
výpočtu DPPO tedy vždy vycházíme z výsledku hospodaření účetní jednotky. Výsledek 
hospodaření se následně transformuje podle § 23 - § 33 ZDP na základ daně. 
Algoritmus stanovení daně je dále následující: 
 
3.1.1 Úprava základu daně 
Od základu daně lze odečíst položky odčitatelné od základu daně podle § 34 ZDP 
(podrobněji popsány v kapitole 2.2.1) a hodnotu darů na zákonem vymezené účely 
podle § 20 odst. 8 ZDP, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 5 % ze 
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základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a 
veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %  
 
3.1.2 Výpočet daně 
Základ daně snížený o položky odčitatelné od základu daně a hodnotu darů se 
zaokrouhlí na celé tisíce směrem dolů. Poté se základ daně vynásobí sazbou daně, která 
pro společnost s ručením omezeným podle § 21 ZDP činí 24 %. 
 
3.1.3 Slevy na dani 
Slevy na dani pro právnické osoby upravuje § 35, § 35a a § 35b ZDP. Tyto slevy jsou 
podrobněji popsány v kapitole 2.2.3. 
 
3.1.4 Zúčtování daně 




3.2 Zdanění vyplaceného podílu na zisku 
 
Předmětem daně jsou příjmy poplatníka plynoucí z podílu na čistém zisku z účasti na 
společnosti s ručením omezeným. Tyto příjmy patří podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDP mezi 
příjmy z kapitálového majetku, a proto musí být zdaněny. Tyto příjmy ovšem 
nevstupují do základu daně fyzických osob, ale podle § 8 odst. 3 jsou samostatným 
základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36 ZDP). Tato zvláštní sazba podle 
§ 36 odst. 2 písm. a) bod 2. ZDP činí 15 %. 
 
Z vyplaceného podílu na čistém zisku společnosti s ručením omezeným je s.r.o. povinna 
srazit daň při jeho výplatě společníkovi. 
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4. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 
 
Sociální a zdravotní pojištění představují další povinné odvody mající charakter daně a 
výrazně ovlivňují celkovou daňovou povinnost. 
 
 
4.1 Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
 
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou 
příjmem státního rozpočtu. Podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění (dále i jako 
,,ZPSZ’’), v sobě zahrnuje tři oblasti, na které poplatníci přispívají. Jedná se o  pojistné 
na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti. Podle § 3  ZPSZ jsou poplatníky pojistného: 
1) organizace (právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než 25 
zaměstnanců) 
2) malé organizace (právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající alespoň jednoho 
zaměstnance) 
3) zaměstnanci 
4) osoby samostatně výdělečně činné (dále i jako ,,OSVČ’’)  
5) osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 
 
4.1.1 Fyzická osoba – podnikatel  
Fyzické osoby - podnikatelé jsou zařazeni mezi osoby samostatně výdělečně činné. 
OSVČ můžeme rozdělit na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost 
a na OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zákon č. 155/1995 
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Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, v § 9 odst.6 stanoví podmínky, kdy se 
samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. 
Jelikož zkoumaný poplatník nesplňuje ani jednu z těchto podmínek, budeme na něj 
nahlížet jako na OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.  
 
OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je povinně účastna 
důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, účast na 
nemocenském pojištění je dobrovolná. Jelikož se snažíme daňovou povinnost 
minimalizovat, poplatník nebude účastníkem nemocenského pojištění . (viz. kapitola 1.1 
– Identifikace poplatníka). 
 
Výpočet pojistného 
Při výpočtu pojistného vycházíme z vyměřovacího základu, který si OSVČ určí. 
Vyměřovací základ od roku 2006 nesmí činit méně než  50 % příjmů ze samostatné 
výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a 
udržení. [10] Vyměřovací základ může činit nejvýše 486 000 Kč. Minimální 
vyměřovací základ činí dvanáctinásobek minimálního vyměřovacího základu, který je 
stanoven v § 14 odst. 6 ZPSZ. Pro rok 2006 činil minimální vyměřovací základ 56 508 
Kč. Získaný vyměřovací základ vynásobíme sazbou pojistného, která u OSVČ podle § 7 
odst. 1 písm. c) ZPSZ činí 29,6 % na důchodové pojištění a na příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,6 % na příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti. 
 
Platba pojistného 
OSVČ jsou povinny odvádět měsíční zálohy na pojistné a doplatek na pojistném. [10] 
 
4.1.2 Společník s.r.o. 
Společníci společnosti s ručením omezeným, kteří mají příjmy pouze z vyplaceného 
podílu na zisku, nespadají do žádné kategorie poplatníků pojistného; nemusí proto 
pojistné platit, avšak v budoucnu nebudou mít nárok na starobní důchod. Jelikož se 
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snažíme daňovou povinnost minimalizovat, poplatník nebude účastníkem pojistného na 




4.2 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, na rozdíl od pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není příjmem státního 
rozpočtu, ale plyne přímo na účty jednotlivých zdravotních pojišťoven. 
 
4.2.1 Fyzická osoba - podnikatel 
Fyzické osoby - podnikatelé jsou stejně jako u pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zařazeni mezi OSVČ. 
 
Výpočet pojistného 
Při výpočtu pojistného vycházíme z vyměřovacího základu. Ten je od roku 2006 
stanoven ve výši 50 % příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů 
vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. [11] Vyměřovací základ může činit 
nejvýše 486 000 Kč. Minimální vyměřovací základ činí dvanáctinásobek 50 % 
průměrné mzdy v národním hospodářství. V roce 2006 činil minimální vyměřovací 
základ 111 805,50 Kč. Získaný vyměřovací základ vynásobíme sazbou pojistného, která 
činí 13,5 %. 
 
Platba pojistného 
OSVČ jsou povinny odvádět měsíční zálohy na pojistné a doplatek na pojistném. [11] 
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4.2.2 Společník s.r.o. 
Společníci společnosti s ručením omezeným, kteří mají příjmy pouze z vypláceného 




Při výpočtu pojistného opět vycházíme z vyměřovacího základu. Pro OBZP je 
vyměřovací základ stanoven ve výši minimální mzdy, která od ledna do června 2006 
činila 7 570 Kč a od července do prosince 2006 činila 7 955 Kč. Vyměřovací základ 
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5. MOŽNOSTI OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI  
FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELE  
 
 
V této kapitole bych chtěl popsat některé z legálních metod optimalizace daňové 
povinnosti fyzické osoby – podnikatele.  
 
 
5.1 Výpočet daně ze společného základu daně manželů 
 
Výpočet daně ze společného základu daně manželů je zakotven v § 13a ZDP. Tato 
metoda je nejvýhodnější pro rodiny s výrazně rozdílnými příjmy u obou manželů. 
Podmínkou je, že poplatníci jsou manželi, vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi 
v domácnosti a jsou poplatníky DPFO podle § 2 ZDP. 
 
Princip výpočtu daně ze společného základu daně manželů spočívá v tom, že základ 
daně z příjmů fyzických osob je u každého z manželů roven 50 % z celkového 
společného základu daně (součet dílčích základů daně podle § 6 až § 10 ZDP) upravený 
podle § 5 a § 23 u obou manželů snížený o nezdanitelné části základu daně podle § 15 
za oba manžele.  
 
Společné zdanění manželů nelze uplatnit za zdaňovací období, jestliže alespoň jeden 
z manželů: 
 má stanovenou daň paušální částkou podle § 7a ZDP 
 má povinnost stanovit minimální základ daně podle § 7c ZDP 
 uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 ZDP (spolupracující osoby) a § 14 ZDP 
(příjmy dosažené za více zdaňovacích období) 
 uplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35 b ZDP [9] 
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5.2 Spolupracující osoby 
 
Princip spolupracujících osob je zakotven v § 13 ZDP. ZDP rozděluje spolupráci na dva 
případy: 
 spolupráce druhého z manželů – podíl připadající na spolupracujícího manžela může 
činit až 50 % příjmů a výdajů; přitom částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí 
činit nejvýše 540 000 Kč za celé zdaňovací období (45 000 Kč za každý započatý 
měsíc) 
 ostatní případy (spolupráce druhého z manželů a ostatních osob žijících 
v domácnosti s poplatníkem, popř. pouze ostatních osob žijících v domácnosti 
s poplatníkem) - podíl může činit až 30 % příjmů a výdajů; přitom částka, o kterou 
příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč za celé zdaňovací období (15 
000 Kč za každý započatý měsíc) 
 
Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na: 
 děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních 
měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d 
ZDP 
 na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva 
na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP 
 
 
5.3 Uplatňování daňové ztráty 
 
Jelikož ZDP nestanovuje, jakým způsobem dochází k uplatnění daňové ztráty 
v jednotlivých zdaňovacích obdobích, můžeme odpočtu daňové ztráty využít 
v následujících pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za 
které byla daňová ztráta vyměřena, k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. 
Můžeme uplatnit takový odpočet daňové ztráty, abychom mohli uplatnit i všechny 
nezdanitelné části základu daně, ostatní odčitatelné položky a slevy na dani. 




Odpisy představují významnou výdajovou (nákladovou) položku, a proto mohou 
výrazně přispět k daňové optimalizaci. 
  
Poplatník se může rozhodnout, zda bude majetek odpisovat rovnoměrně nebo 
zrychleně. Zrychlené odpisování umožňuje promítnout do daňově uznatelných výdajů 
(nákladů) v prvních letech odpisování vyšší částku než u rovnoměrného odpisování.  
 
Odpisování lze také přerušit, např. když je základ daně tak nízký, že poplatník musí 
vycházet z minimálního základu daně nebo by nemohl uplatnit všechny nezdanitelné 
části základu daně, odčitatelné položky či slevy na dani. Odpisování lze opět zahájit 
v dalším zdaňovacím období. V případě, kdy poplatník nechce odpisování přerušit, 
může při rovnoměrném odpisování uplatnit nižší roční odpisové sazby, protože ZDP 
stanovuje pouze maximální roční odpisové sazby. 
 
 
5.5 Koexistence živnostenského podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby 
jako společníka společnosti s ručením omezeným 
 
Hlavním předpokladem této optimalizační metody je to, že poplatník podniká na 
základě živnostenského oprávnění a současně je též jediným společníkem společnosti 
s ručením omezeným. 
 
Princip této metody spočívá v tom, že základ daně (rozdíl příjmů a výdajů, resp. výnosů 
a nákladů) je vhodným způsobem rozdělen mezi fyzickou osobu – podnikatele a 
společnost s ručením omezeným. Díky rozdílným sazbám daně z příjmů a rozdílné výši 
odvodů na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
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a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění dosáhneme požadované úspory. Tato 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
Praktická část je jádrem celé bakalářské práce. V této části budou teoretické poznatky 
aplikovány na konkrétního poplatníka daně z příjmů. 
 
 
6.1 Porovnání daňové povinnosti  
 
Fyzická osoba – podnikatel musí v i případě ztráty nebo nulového zisku odvádět daň 
z minimálního základu daně. Na druhé straně je ale část jeho příjmů vyňata ze zdanění 
díky existenci nezdanitelných částí základu daně, možnosti uplatnění výpočtu daně ze 
společného základu daně manželů nebo rozdělení příjmu na spolupracující osobu. Od 
vypočtené daně se pak odečítají slevy na dani. Může se stát, že poplatník nezaplatí 
žádnou daň a obdrží daňový bonus. Pojistné u fyzických osob – podnikatelů roste 
úměrně s růstem základu daně, také zde existuje minimální základ pro pojistné a navíc 
také maximální výše odvodů. 
 
U s.r.o. neexistují nezdanitelné části základu daně ani možnost rozdělení příjmů. DPPO 
činí 24% a vyplácený podíl na zisku se daní srážkovou daní ve výši 15 %. Výše 
pojistného je konstantní, společník s.r.o. je ze zákona povinen účastnit se pouze na 
všeobecném zdravotním pojištění. 
 
6.1.1 Daňová povinnost fyzické osoby – podnikatele  
 
DP = DPFO + PVZP + PSZ 
DPFO – daň z příjmu fyzických osob 
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PVZP – pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
PSZ – pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
 
Daň z příjmů fyzických osob 
Od základu daně odečteme nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) a odčitatelné 
položky od základu daně (§ 34 ZDP), zaokrouhlíme na celá sta Kč směrem dolů a 
vynásobíme příslušnou sazbou daně (12 % - 32 %). Od vypočtené daně odečteme slevy 
na dani, které v našem případě činí 7 200 Kč (sleva na poplatníka). 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
Vyměřovací základ vynásobíme sazbou pojistného ve výši 13,5 %. 
   
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
Vyměřovací základ vynásobíme sazbou pojistného ve výši 29,6 %. 
 
Daňová povinnost 
V základu daně uvedeném v prvním sloupci jsou započítány zaplacené zálohy na 
všeobecné zdravotní pojištění a na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti v minimální výši za rok 2006. Úhrn minimálních měsíčních 
záloh na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění za rok 2006 činil 15 102 Kč a na 
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základ PSZ PSZ 
vyměřovací 
základ PVZP PVZP DPFO 
daňová 
povinnost 
0 56 508 16 727 111 805,50 15 094 6348 38 169 
100 000 56 508 16 727 111 805,50 15 094 6348 38 169 
150 000 75 000 22 200 111 805,50 15 094 12 816 50 110 
200 000 100 000 29 600 111 805,50 15 094 22 316 67 010 
250 000 125 000 37 000 125 000 16 875 33 712 87 587 
300 000 150 000 44 400 150 000 20 250 46 212 110 862 
350 000 175 000 51 800 175 000 23 625 60 028 135 453 
400 000 200 000 59 200 200 000 27 000 76 028 162 228 
450 000 225 000 66 600 225 000 30 375 92 028 189 003 
500 000 250 000 74 000 250 000 33 750 108 028 215 778 
550 000 275 000 81 400 275 000 37 125 124 028 242 553 
600 000 300 000 88 800 300 000 40 500 140 028 269 328 
650 000 325 000 96 200 325 000 43 875 156 028 296 103 
700 000 350 000 103 600 350 000 47 250 172 028 322 878 
750 000 375 000 111 000 375 000 50 625 188 028 349 653 
800 000 400 000 118 400 400 000 54 000 204 028 376 428 
850 000 425 000 125 800 425 000 57 375 220 028 403 203 
900 000 450 000 133 200 450 000 60 750 236 028 429 978 
950 000 475 000 140 600 475 000 64 125 252 028 456 753 
1 000 000 486 000 143 856 486 000 65 610 268 028 477 494 
1 100 000 486 000 143 856 486 000 65 610 300 028 509 494 
1 200 000 486 000 143 856 486 000 65 610 332 028 541 494 
1 300 000 486 000 143 856 486 000 65 610 364 028 573 494 
1 400 000 486 000 143 856 486 000 65 610 396 028 605 494 
1 500 000 486 000 143 856 486 000 65 610 428 028 637 494 
1 600 000 486 000 143 856 486 000 65 610 460 028 669 494 
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6.1.2 Daňová povinnost společníka s.r.o.  
 
DP = DPPO + PVZP + SD 
DPPO – daň z příjmů právnických osob 
PVZP – pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
SD – srážková daň 
 
Daň z příjmů právnických osob 
Daň sice formálně platí s.r.o., ale jelikož by byl náš poplatník jediným společníkem, 
budeme tuto daň připočítávat k jeho daňové povinnosti. Zjišťuje se jako součin základu 
daně a příslušné sazby daně, která činí 24 %. 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
Vyměřovací základ (minimální mzda) vynásobíme sazbou pojistného ve výši 13,5 %. 
 
Daňová povinnost 
Daňová povinnost společníka s.r.o. je vyobrazena v následující tabulce. Ze základu daně 
vypočteme výslednou daň. Předpokládejme, že celý čistý zisk společnosti, který bude 
při výplatě podroben srážkové dani, bude vyplacen společníkovi. Dalším odvodem bude 
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které si platí společník s.r.o. a které není 
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daně PVZP DPPO SD 
daňová 
povinnost 
0 12 576 0 0 12 576 
100 000 12 576 24 000 11 400 47 976 
150 000 12 576 36 000 17 100 65 676 
200 000 12 576 48 000 22 800 83 376 
250 000 12 576 60 000 28 500 101 076 
300 000 12 576 72 000 34 200 118 776 
350 000 12 576 84 000 39 900 136 476 
400 000 12 576 96 000 45 600 154 176 
450 000 12 576 108 000 51 300 171 876 
500 000 12 576 120 000 57 000 189 576 
550 000 12 576 132 000 62 700 207 276 
600 000 12 576 144 000 68 400 224 976 
650 000 12 576 156 000 74 100 242 676 
700 000 12 576 168 000 79 800 260 376 
750 000 12 576 180 000 85 500 278 076 
800 000 12 576 192 000 91 200 295 776 
850 000 12 576 204 000 96 900 313 476 
900 000 12 576 216 000 102 600 331 176 
950 000 12 576 228 000 108 300 348 876 
1 000 000 12 576 240 000 114 000 366 576 
1 100 000 12 576 264 000 125 400 401 976 
1 200 000 12 576 288 000 136 800 437 376 
1 300 000 12 576 312 000 148 200 472 776 
1 400 000 12 576 336 000 159 600 508 176 
1 500 000 12 576 360 000 171 000 543 576 
1 600 000 12 576 384 000 182 400 578 976 
1 700 000 12 576 408 000 193 800 614 376 
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6.1.3 Porovnání daňové povinnosti fyzické osoby – podnikatele a společníka 
společnosti s ručením omezeným 
 









0 38 169 12 576 25 593 
100 000 38 169 47 976 -9 807 
150 000 50 110 65 676 -15 566 
200 000 67 010 83 376 -16 366 
250 000 87 587 101 076 -13 489 
300 000 110 862 118 776 -7 914 
350 000 135 453 136 476 -1 023 
400 000 162 228 154 176 8 052 
450 000 189 003 171 876 17 127 
500 000 215 778 189 576 26 202 
550 000 242 553 207 276 35 277 
600 000 269 328 224 976 44 352 
650 000 296 103 242 676 53 427 
700 000 322 878 260 376 62 502 
750 000 349 653 278 076 71 577 
800 000 376 428 295 776 80 652 
850 000 403 203 313 476 89 727 
900 000 429 978 331 176 98 802 
950 000 456 753 348 876 107 877 
1 000 000 477 494 366 576 110 918 
1 100 000 509 494 401 976 107 518 
1 200 000 541 494 437 376 104 118 
1 300 000 573 494 472 776 100 718 
1 400 000 605 494 508 176 97 318 
1 500 000 637 494 543 576 93 918 
1 600 000 669 494 578 976 90 518 
1 700 000 701 494 614 376 87 118 
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6.2 Analýza konkrétního poplatníka 
 
6.2.1  Představení poplatníka 
Podnikatel, který mi poskytl data pro moji bakalářskou práci, za což jsem mu velmi 
vděčný, si nepřál zveřejnit své jméno. Pro účely této práce jej pojmenuji Michal Černý.  
 
Pan Michal Černý je fyzickou osobou – podnikatelem, který podniká na základě 
živnostenského oprávnění a zaměstnává 5 zaměstnanců. Pan Černý se zabývá 
truhlářskou výrobou a návrhy, realizací a montáží vybavení pro interiéry a exteriéry 
(jedná se zejména o nábytek, vybavení kuchyní a dřevené obklady). Pan Černý je 
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svobodný a bezdětný, výdaje uplatňuje v plné výši na základě vedení daňové evidence, 
je poplatníkem silniční daně a čtvrtletním plátcem DPH. 
 
6.2.2 Hospodářské výsledky zkoumaného poplatníka 
Údaje z daňové evidence pana Černého jsou uvedeny v následující tabulce (částky jsou 
bez DPH). 
 
Tabulka č. 5: Souhrnné údaje z daňové evidence pana Černého 
 
případ částka v Kč 
prodej vlastních výrobků, zboží a služeb za hotové 485 019 
prodej vlastních výrobků, zboží a služeb na fakturu 4 427 283 
úhrada vydaných faktur (2006) 4 312 506 
úhrada vydaných faktur (2005) 64 531 
připsané úroky na běžném účtu 723 
nákup materiálu a zboží za hotové 284 645 
nákup materiálu a zboží na fakturu 2 089 113 
úhrada přijatých faktur za nákup materiálu a zboží 2 089 113 
nákup dlouhodobého hmotného majetku (horizontální frézka) 89 000 
odpisy dlouhodobého hmotného majetku (horizontální frézka) 9 790 
faktury za energie a služby (elektřina, voda, plyn, telefon) 171 998 
úhrada faktur za energie a služby (elektřina, voda, plyn, telefon) 165 198 
ostatní náklady, např. poštovní služby, drobný majetek 25 138 
mzdy a pojištění (hrazeno za zaměstnance) 1 535 625 
pojistné za OSVČ (zaplacené zálohy) 89 016 
výdaje spojené s automobilem (nafta, servisní prohlídka, silniční daň) 31 876 
 
 
6.3 Daňová povinnost pana Černého 
 
Při dalších výpočtech budeme vycházet ze sumarizačních údajů v tabulce. Nejprve 
vypočteme daňovou pana Černého jako fyzické osoby – podnikatele. Poté vypočteme 
daňovou povinnost v případě, že pan Černý by podnikal jako jediný společník firmy 
ABC, s.r.o. a na závěr vypočteme daňovou povinnost v případě kombinace 
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živnostenského podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako společníka 
společnosti s ručením omezeným. Tato varianta by měla přinést očekávanou úsporu. 
 
6.3.1  Daňová povinnost pana Černého jako fyzické osoby – podnikatele 
Tato varianta odpovídá současnému stavu. V tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje 
vstupující do základu daně. 
 
 
Tabulka č. 6: Příjmy fyzické osoby - podnikatele 
 
příjmy částka v Kč 
prodej vlastních výrobků, zboží a služeb za hotové 485 019 
úhrada vydaných faktur (2005) 64 531 
úhrada vydaných faktur (2006) 4 312 506 
připsané úroky na běžném účtu 723 
CELKEM 4 862 779 
 
 
Tabulka č. 7: Výdaje fyzické osoby - podnikatele 
 
výdaje částka v Kč 
nákup materiálu a zboží za hotové 284 645 
úhrada přijatých faktur za nákup materiálu a zboží 2 089 113 
odpisy dlouhodobého hmotného majetku (horizontální frézka) 9 790 
úhrada faktur za energie a služby (elektřina, voda, plyn, telefon) 165 198 
ostatní náklady, např. poštovní služby, drobný majetek 25 138 
mzdy a pojištění (hrazeno za zaměstnance) 1 535 625 
pojistné za OSVČ (zaplacené zálohy) 89 016 
výdaje spojené s automobilem (nafta, servisní prohlídka, silniční daň) 31 876 
CELKEM 4 230 401 
 
 
Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele 
Základ daně = příjmy – výdaje = 632 378 
Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč směrem dolů = 632 300  
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Daň z vypočteného základu daně = 157 564 
Sleva na dani = 7 200 
 
Daň z příjmů fyzickým osob = 150 364 Kč 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění = 42 637 
Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti = 93 486 
Pojistné celkem = 136 123 Kč 
 
Daňová povinnost pana Černého = daň z příjmů fyzických osob + pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění + pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti = 286 487 Kč 
 
6.3.2 Daňová povinnost pana Černého jako jediného společníka firmy ABC, s.r.o. 
Tato varianta by platila v případě, že pan Černý by byl jediným společníkem 
společnosti s ručeným omezeným. V tabulce jsou uvedeny výnosy a náklady vstupující 
do základu daně. 
 
 
Tabulka č. 8: Výnosy společnosti ABC, s.r.o. 
 
výnosy částka v Kč 
prodej vlastních výrobků, zboží a služeb za hotové 485 019 
prodej vlastních výrobků, zboží a služeb na fakturu 4 427 283 
připsané úroky na běžném účtu 723 
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Tabulka č. 9: Náklady společnosti ABC, s.r.o. 
 
náklady částka v Kč 
nákup materiálu a zboží za hotové 284 645 
nákup materiálu a zboží na fakturu 2 089 113 
odpisy dlouhodobého hmotného majetku (horizontální frézka) 9 790 
faktury za energie a služby (elektřina, voda, plyn, telefon) 171 998 
ostatní náklady, např. poštovní služby, drobný majetek 25 138 
mzdy a pojištění (hrazeno za zaměstnance) 1 535 625 
výdaje spojené s automobilem (nafta, servisní prohlídka, silniční daň) 31 876 
CELKEM 4 148 185 
 
 
Výpočet daňové povinnosti společníka s.r.o. 
Základ daně = výnosy – náklady = 764 840 
Základ daně zaokrouhlený na celé tisíce Kč směrem dolů = 764 000 
 
Daň z příjmů právnických osob = 183 360 Kč 
Srážková daň z vyplaceného podílu na zisku = 87 222 Kč 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění = 12 576 Kč 
 
Daňová povinnost společníka s.r.o. = daň z příjmů právnických osob + srážková daň 
z vyplaceného podílu na zisku + pojistné na všeobecné zdravotní pojištění = 283 158 
Kč 
 
6.3.3 Daňová povinnost pana Černého v případě kombinace živnostenského 
podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako společníka 
společnosti s ručením omezeným 
Kombinace živnostenského podnikání a s.r.o. by měla být pro pana Černého 
nejvýhodnější. Optimalizační metodu aplikujeme tak, že dosažený základ daně fyzické 
osoby – podnikatele vhodným způsobem rozdělíme mezi fyzickou osobu – podnikatele 
a společnost s ručením omezeným. 
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Tabulka č. 10: Výše daňové povinnosti v závislosti na míře přerozdělení základu daně 
 
základ daně FO 
- podnikatele 
daňová 










632 378 286 487     286 487 
532 378 232 937 100 000 35 400 268 337 
432 378 179 387 200 000 70 800 250 187 
332 378 125 837 300 000 106 200 232 037 
232 378 79 210 400 000 141 600 220 810 
222 378 74 687 410 000 145 140 219 827 
212 378 71 073 420 000 148 680 219 753 
202 378 67 693 430 000 152 220 219 913 
192 378 64 313 440 000 155 760 220 073 
182 378 60 933 450 000 159 300 220 233 
132 378 44 033 500 000 177 000 221 033 
 
 
Z tabulky je patrné, že odvody se minimalizují v situaci, kdy základ daně u společnosti 
s ručením omezeným dosáhne částky  420 000 Kč. Daňovou úsporu zvyšuje fakt, že pan 
Černý jako společník ABC, s.r.o. již nebude muset platit pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění, toto pojistné si platí jako fyzická osoba. Protože je plátcem 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (při 
minimalizaci daňové povinnosti by jím jako společník s.r.o. nebyl) bude mít 
v budoucnu nárok na starobní důchod. 
 
Přerozdělení základu daně bychom mohli provést např. tak, že oba podnikatelské 
subjekty by si dělily zakázky nebo by docházelo k vzájemnému poskytování služeb. Pro 
zjednodušení budeme předpokládat, že společnost ABC, s.r.o. poskytuje panu Černému 
(fyzické osobě) služby, se kterými nejsou spojeny žádné náklady, základem daně u 
společnosti ABC, s.r.o. bude tedy pouze suma výnosů.  
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Tabulka č.11: Příjmy pana Černého po aplikaci optimalizační metody 
 
příjmy částka v Kč 
prodej vlastních výrobků, zboží a služeb za hotové 485 019 
úhrada vydaných faktur (2005) 64 531 
úhrada vydaných faktur (2006) 4 312 506 
připsané úroky na běžném účtu 723 
CELKEM 4 862 779 
 
 
Tabulka č. 12: Výdaje pana Černého po aplikaci optimalizační metody 
 
výdaje částka v Kč 
nákup materiálu a zboží za hotové 284 645 
úhrada přijatých faktur za nákup materiálu a zboží 2 089 113 
odpisy dlouhodobého hmotného majetku (horizontální frézka) 9 790 
energie a služby (elektřina, voda, plyn, telefon) 165 198 
ostatní náklady, např. poštovní služby, drobný majetek 25 138 
mzdy a pojištění (hrazeno za zaměstnance) 1 535 625 
pojistné za OSVČ (zaplacené zálohy) 89 016 
výdaje spojené s automobilem (nafta, servisní prohlídka, silniční daň) 31 876 
úhrada přijatých faktur od společnosti ABC, s.r.o.  420 000 
CELKEM 4 650 401 
 
 
Výpočet daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele 
Základ daně = příjmy – výdaje = 212 378 
Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč směrem dolů = 212 300  
Daň z vypočteného základu daně = 31 853 
Sleva na dani = 7 200 
Daň z příjmů fyzických osob = 24 653 Kč 
 
Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění = 15 094 
Pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti = 31 326 
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Pojistné celkem =  46 420 Kč 
Daňová povinnost fyzické osoby - podnikatele = daň z příjmů fyzických osob + 
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění + pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti = 71 073 Kč 
 
Tabulka č. 13: Údaje z účetnictví společnosti ABC, s.r.o. po aplikaci optimalizační 
metody 
 
výnosy částka v Kč 
fakturace panu Černému  420 000,- 
CELKEM 420 000,- 
 
Výpočet daňové povinnosti společníka s.r.o. 
Základ daně = výnosy – náklady = 420 000 
Základ daně zaokrouhlený na celé tisíce Kč směrem dolů = 420 000 
 
Daň z příjmů právnických osob =  100 800 Kč 
Srážková daň z vyplaceného podílu na zisku = 47 880 Kč 
 
Daňová povinnost společníka s.r.o. = daň z příjmů právnických osob + srážková daň 
z vyplaceného podílu na zisku = 148 680 Kč 
 
Celková daňová povinnost pana Černého = 219 753 Kč 
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6.4 Vyhodnocení zvolené optimalizační metody 
 
Z uvedených výpočtů vyplývá, že zvolená optimalizační metoda vede ke snížení daňové 
povinnosti poplatníka. Daňová povinnost pana Černého za rok 2006 činila celkem 286 
487 Kč, po implementaci optimalizační metody by daňová povinnost klesla na 219 753 
Kč, což znamená úsporu ve výši 66 734 Kč. Stalo by se tak v okamžiku, kdy se základ 
daně ve větší míře přerozdělil na s.r.o. 
 
Při optimalizaci daňové povinnosti jsme uplatňovali výdaje ve skutečné výši, neboť  
výrazně překročily zákonnou výši (u řemeslných živností se jedná o 60 % z příjmů a u 
ostatních živností 50 % z příjmů). 
 
Je nutné si dále uvědomit, že daňová úspora v této výši je nejistá. Při všech výpočtech 
jsme vycházeli z hospodářských údajů pana Černého za rok 2006, ovšem daňové úspory 
bychom poprvé mohli dosáhnout až za rok 2007, neboť nejdříve v tomto roce bychom 
mohli založit s.r.o. a mohlo by dojít k přerozdělení základu daně. Dalším předpokladem 
jsou pokračující podnikatelské úspěchy pana Černého, které umožní přerozdělení 
příjmů a výdajů. Z dosavadních hospodářských výsledků za rok 2007 vyplývá, že tento 
rok by měl být pro pana Černého minimálně stejně úspěšný jako rok 2006, proto bych 
mohl doporučit založení s.r.o. a následnou aplikaci optimalizační metody.   
 
Založení společnosti s ručením omezeným s sebou ovšem přináší jednorázové i trvalé 
náklady. Náklady na založení s.r.o. se pohybují ve výši 10 000 – 15 000 Kč (notářské 
poplatky, 5000 Kč za zápis do obchodního rejstříku, 1000 Kč za každý živnostenský 
list). Trvalým nákladem je nutnost vést u s.r.o. účetnictví. V současné době si pan Černý 
svou daňovou evidenci vede sám (v případě potřeby mu pomáhá jeho přítelkyně), 
nicméně část daňové úspory by asi padla na nákup účetního programu a počátečního 
zaškolení, pokud by si chtěl i účetnictví vést sám. 
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Další výhodou zvolené optimalizační metody je již samotná existence právnické osoby, 
v našem případě se jedná o s.r.o. S podnikáním přirozeně souvisí i podnikatelské riziko. 
Pan Černý podniká jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, a ty jak 
známo ručí za své závazky celým svým majetkem, naproti tomu jako společník s.r.o. by 
ručil jen do výše svého nesplaceného vkladu, tedy podstatně menší částkou,neboť 
základní kapitál u s.r.o. činí nejméně 200 000 Kč. Také z tohoto důvodu lze založení 
s.r.o. doporučit, jako omezení podnikatelského rizika. Na nově založenou společnost by 























Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo snížení daňové povinnosti u fyzické osoby – 
podnikatele prostřednictvím zvolené optimalizační metody, kterou je koexistence 
živnostenského podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako společníka 
společnosti s ručením omezeným. Tohoto cíle bylo dosaženo, neboť se vznikla daňová 
úspora ve výši 66 734 Kč.  
 
V teoretické části své bakalářské práce jsem se zabýval charakteristikou živnostenského 
podnikání a společnosti s ručením omezeným a posléze způsobem výpočtu daňové 
povinnosti. Do daňové povinnosti jsem zahrnul i povinné odvody na pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění, neboť jejich výše výrazným způsobem ovlivňuje celkovou daňovou 
povinnost u obou podnikatelských forem a hraje i klíčovou roli ve zvolené 
optimalizační metodě. 
 
V praktické části jsem se zabýval aplikací zvolené optimalizační metody na konkrétním 
poplatníkovi, jedná se o fyzickou osobu – podnikatele, kterého jsem pro účely této práce 
pojmenoval Michal Černý. Nejprve jsem vypočetl jeho daňovou povinnost za rok 2006, 
která vycházela ze současného stavu (podnikající fyzická osoba). Poté jsem vypočetl 
výši jeho daňové povinnosti v případě, že by podnikal jako společník s.r.o. Nakonec 
jsem vypočetl daňovou povinnost v případě aplikace optimalizační metody.  
 
Daňová úspora dosažená v případě optimalizační metody má ovšem pouze ilustrativní 
charakter. Pro optimalizaci daňové povinnosti nemůže být tato metoda v roce 2006 
použita, neboť s.r.o. může být založena až v roce 2007.     
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V průběhu práce se potvrdily i obě stanovené hypotézy. Výše odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění je pro výši odvodů naprosto klíčová. Daňová povinnost odpovídající 
současnému stavu (fyzická osoba – podnikatel) ve výši 286 487 Kč je téměř z poloviny 
tvořena právě odvody na sociální a zdravotní pojištění. Výše daňové povinnosti po 
aplikaci optimalizační metody činí 219 753 Kč. Z této částky připadá na společníka 
s.r.o. 148 680 Kč, na fyzickou osobu – podnikatele připadá 71 073 Kč. Společník s.r.o. 
navíc v našem případě neplatí žádné pojistné. U fyzické osoby – podnikatele naopak 
pojistné tvoří více než polovinu jeho daňové povinnosti. 
 
Druhou hypotézou bylo snížení daňové povinnosti, které bude ovšem zatíženo 
jednorázovými i trvalými náklady. Jednorázové náklady činí cca 15 000 Kč (náklady na 
založení s.r.o.), trvalými náklady jsou pak administrativní náklady spojené s existencí 
samotné s.r.o., z nichž nejdůležitější je bezpochyby povinnost vedení účetnictví. 
 
Zvýšené náklady související s existencí s.r.o. jsou vyváženy snížením podnikatelského 
rizika. Z tohoto důvodu lze založení společnosti ABC, s.r.o. jedině doporučit, neboť 
jako společník by pan Černý ručil za své závazky jen do výše svého nesplaceného 
vkladu, zatímco jako fyzická osoba – podnikatel ručí celým svým majetkem.    
 
 
Doufám, že bakalářská práce dosáhla svého cíle a alespoň zčásti zachytila vybranou 
optimalizační metodu a problematiku zdanění fyzických a právnických osob. Tato práce 
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DPFO  daň z příjmů fyzický osob 
DPPO  daň z příjmů právnických osob 
FO  fyzická osoba 
OBZ  obchodní zákoník 
OBZP  osoba bez zdanitelných příjmů 
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SRO  společnost s ručením omezeným 
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